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1デューイのフレーベル解釈
─ 「フレーベルの教育原理」にみるデューイの幼児教育 ─
Dewey’s Interpretation of Froebel
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 1 「フレーベルの教育原理」は、1900 年に刊行された『小学校記録』（The Elementary School Re-
cord）と題する 9 冊の報告書の第五集に掲載されていた。
 2 「フレーベルの教育原理」が『学校と社会』に入れられたのは、1915 年の改訂版においてである。
そもそも『学校と社会』は 1899 年 4 月にシカゴ大学附属小学校の父兄や関心のある人々に向けて行っ
た 3 つの講演をもとにしている。その後、『小学校記録』に掲載されていたものを含めた改訂版が
1915 年に出された。
 3 J. Dewey, The School and Society, Jo Ann Boydston ed. The Middle Works of John Dewey, 1899-






実践総合センター紀要』、第 8 号、2005 年 2 月。
 6 デューイは、以下の論文を寄稿している。“A Pedagogical Experiment”, VIII, Jun., 1896, pp. 739-
741.　“Imagination and Expression”, IX, Sep., 1896, pp. 61-9.
 7 Kilpatrick, “Dewey’s Influence on Education,” Paul Arthur Schilpp ed., The Philosophy of John 
Dewey, New York, Tudor Publishing Company, 1951, p. 453.
 8 J. Dewey, The School and Society, pp. 81-2.（J. デューイ『学校と社会・子どもとカリキュラム』
185 頁。）
 9 Ibid., p. 82.（邦訳、186 頁。）
10 Ibid., p. 82.（邦訳、186 頁。）
11 大浦猛『実験主義教育思想の成立過程　デューイによる初期教育思想の形成』、西田書店、1965 年、
522 頁。
12 J. Dewey, The School and Society, p. 82.（J. デューイ『学校と社会・子どもとカリキュラム』、186 頁。）
13 Ibid., p. 82.（邦訳、187 頁。）
14 Ibid., p. 83.（邦訳、187 頁。）恩物に関する注を省略している。
15 Ibid., p. 83.（邦訳、188-9 頁。）
16 Ibid., p. 83.（邦訳、189 頁。）
17 Ibid., p. 85.（邦訳、193 頁。）
18 Ibid., p. 86.（邦訳、194 頁。）
19 Ibid., p. 86.（邦訳、194 頁。）
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20 Ibid., p. 86.（邦訳、195 頁。）
21 Ibid., p. 87.（邦訳、196 頁。）
22 Ibid., p. 87.（邦訳、196 頁。）
23 Ibid., p. 87.（邦訳、196-7 頁。）
24 Ibid., p. 87.（邦訳、197 頁。）
25 Ibid., p. 88.（邦訳、198 頁。）
26 Ibid., p. 88.（邦訳、199 頁。）  
27 Ibid., p. 88.（邦訳、199 頁。）
28 Ibid., p. 90.（邦訳、202 頁。） 




31 Kilpatrick, “Dewey’s Influence on Education”, p. 453.
32 荒井武「解説」、フレーベル『人間の教育』（下）、荒井武訳、岩波文庫、291 頁。
33 J. Dewey, Democracy and Education （1916）, Jo Ann Boydston ed., The Middle Works of John Dewey, 







38 J. Dewey, The School and Society, p. 91.（J. デューイ『学校と教会・子どもとカリキュラム』、204 頁。）
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